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Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui Pengaruh ROA,ROE dan EPS 
Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Subsektor Farmasi dan Subsektor 
Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015), baik secara 
parsial maupun simultan. Rasio keuangan yang diteliti yaitu:  Return on Assets  
(ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning per share (EPS). Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi dan subsektor makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai 
2015.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ROA, 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham subsektor farmasi, sedangkan ROE 
dan EPS tidak berpengaruh signifikan. Dan secara parsial variabel ROA tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham subsektor makanan dan minuman, 
sedangkan ROE dan EPS berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel 
ROA,ROE dan EPS berpengaruh terhadap harga saham subsektor farmasi dan 
makanan dan minuman. Variabel ROA,ROE dan EPS dapat menjelaskan harga 
saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2012-2015 sebesar 26,5%, sedangkan pada subsektor makanan 
dan minuman sebesar 24,7%.  
 
Kata kunci: Return on Assets  (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning per 
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